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1．授業の目標
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2．授業の概要
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表 1　学習項目
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表 2　学習内容（10分野）
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?????
??科目名：外来語を学ぶ
　　レベル：初級 1・2 ／中級 3・4 ・5 ／上級 6・7・8
　　履修者数：35 名
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3．分野別外来語学習の実例
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表 3　講師が提示した「食」に関する外来語の例
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4．学生の反応
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